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RINGKASAN 
Yunike Ega Wijayanti. H0812197. “Sikap Petani Terhadap Sistem Tanam Benih 
Langsung (Tabela) di Kecamatan Taman Kabupaten Pemalang”. Dibawah bimbingan 
Dr. Ir. Eny Lestari, M.Si dan Hanifah Ihsaniyati, S.P., M.Si. Fakultas Pertanian Universitas 
Sebelas Maret Surakarta. 
Peningkatkan produktivitas dan produksi padi harus terus dilakukan dengan 
memperbaiki cara tanam untuk meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan petani. Salah 
satu upaya untuk meningkatkan hasil produksi budidaya padi adalah dengan 
dikembangkannya sistem tanam pindah (Tapin) yaitu melalui tahap persemaian ke sistem 
tanam benih langsung (Tabela) yaitu sistem tanam tanpa melalui tahap persemaian dan 
pemindahan bibit. Kecamatan Taman merupakan salah satu Kecamatan di Kabupaten 
Pemalang yang petaninya sudah mendapatkan sosialisasi sistem Tabela. Meskipun 
sosialisasi tersebut sudah disampaikan kepada seluruh petani, namun bila dibandingkan 
dengan Kecamatan lain Kecamatan Taman merupakan Kecamatan di Kabupaten Pemalang 
yang petaninya paling sedikit dalam menerapkan sistem Tabela. Tujuan penelitian ini 
adalah untuk mengkaji faktor-faktor pembentuk sikap petani terhadap sistem Tabela di 
Kecamatan Taman Kabupaten Pemalang, mengkaji sikap petani terhadap sistem Tanam 
Benih Langsung (Tabela) di Kecamatan Taman Kabupaten Pemalang, dan mengkaji 
hubungan antara faktor-faktor pembentuk sikap petani dengan sikap petani terhadap sistem 
Tanam Benih Langsung (Tabela) di Kecamatan Taman Kabupaten Pemalang.  
Metode dasar yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif. Metode 
pengambilan daerah penelitian ini dilakukan secara purposive. Metode analisis yang 
digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis deskriptif, rumus lebar interval dan 
uji korelasi rank spearman (rs). Sampel yang digunakan adalah 60 petani. Teknik 
pengambilan sampel pada penelitian ini menggunakan Systematic Sampling 
(pengambilan sampel secara sistematis). Hasil penelitian menunjukkan tingkat 
pengalaman responden dalam kategori 30 tahun, tingkat pendidikan formal petani tamat 
SLTP, pendidikan non formal petani 2 kali dalam satu kali masa tanam, tingkat keterpaan 
media massa dalam kategori rendah, pengaruh orang lain yang dianggap penting dalam 
kategori sangat tinggi. Sikap petani terhadap terhadap kegiatan Tabela termasuk dalam 
kategori netral, sikap petani terhadap manfaat Tabela termasuk dalam kategori setuju, sikap 
petani terhadap dampak Tabela termasuk dalam kategori setuju. Terdapat hubungan yang 
tidak signifikan antara pengalaman responden dengan sikap petani terhadap sistem Tabela, 
terdapat hubungan yang tidak signifikan antara pendidikan formal dengan sikap petani 
terhadap sistem Tabela, terdapat hubungan yang tidak signifikan antara pendidikan non 
formal dengan sikap petani terhadap sistem Tabela, terdapat hubungan yang sangat 
signifikan antara keterpaan terhadap media massa dengan sikap petani terhadap sistem 
Tabela. Serta terdapat hubungan yang sangat signifikan antara pengaruh orang lain yang 
dianggap penting dengan sikap petani terhadap sistem Tabela. 
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SUMMARY 
 
Yunike Ega Wijayanti. H0812197. "The Farmer Attitude Toward Tabela’s 
System In The Taman Sub-district, Pemalang Regency". Under the guidance of Dr. Ir. 
Eny Lestari, M.Si and Hanifah Ihsaniyati, S.P., M.Si. Faculty of Agriculture, Sebelas Maret 
University, Surakarta. 
Increasing the productivity and production of rice should be done by improving the 
way of planting to improve the income and welfare of farmers. One effort to increase the 
production of rice cultivation with the development of a system is transplanting (Tapin) is 
through the nursery phase system to direct seeding is a cultivation system without going 
through the stage of nursery and transplanting. Taman Sub-district’s farmers who have 
received Tabela’ system socialization. Although this socialization has been sent to all 
farmers, but in fact compared to another Taman Sub-district who has in at least applied a 
Tabela’s system. This research attempted to analyze the forming factors of farmaer’s 
attitude in the Taman Sub-district, Pemalang District, the farmer’s attitude in the Taman 
Sub-district, Pemalang District, and analyzed the relationship between the forming factors 
of farmer’s attitude towards the farmer’s attitude on the Tabela’s system in the Taman Sub-
district, Pemalang District.  
The basic methods which was used in this research was descriptive. The method of 
collecting this research area was purposive. Data analysis method was used the rank 
spearman (rs) correlation. The sample used 60 farmers. The sampling technique in this 
study used systematic sampling. The research results showed level the previous experiences 
of respondents in the category of 30 years , formal education level farmers finished junior 
secondary school, educated non-formal farmers twice a times the growing season, mass 
media level in the category of low, the influence of others that were considered important in 
the category of very high. Attitude farmers to the Tabela included in a category neutral, 
attitude farmers to benefit Tabela included in a category agree, attitude farmers of the 
impact of Tabela included in a category agree. There were an insignificant relations between 
the previous experiences of respondents with the farmers against the system Tabela, there 
were an insignificant relations between education formal in farmer’s attitude toward 
Tabela’s system, there werw an insignificant relations between educated non-formal with 
the farmers against the system Tabela, there were very significant relations between the 
mass media and farmer’s attitude toward the Tabela’s system. Relations as well as there 
were very significant between the influence of another person who was important in a 
gesture of farmers attitude toward Tabela’s system. 
 
 
